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Akio　TANAKA
1．Japanese　Language　Used　in　a　Textbook　for　F（）reigners；
　　　‘‘Kaiwasho”，　in　the　Meiji　Era
　　　　J．C．　Hepburn，　who　is　known　as　the　originator　of　the　Hepburn　sys－
tem　of　romaji，　in　the　preface　to　his　well－known　Japanese－English　dictionary
for　fbreigners，“Japanese－English　and　English－Japanese　Dictionary（陥6歪
Gorin　Sh”sei）”，　wrote　on　the　use　of　Tokyo　Japanese　as　the　standard　to
use　as　fbllows：
　　　In　T6ky6　lew’a　is　pronounced　ha，　lewan，　lean，8・wai，　gπ∫，　as　gun－lewan
is　pronouncedgnnhan；kenlewa，　kenka∫lewanj°i，　kaηノ：i；’gwai－々o海％，　gaileoku，
　ノ
｝「uis　frequently　changed　to　i．　as，　yuleu　into漉π，yulei　into　ilei，　yugamu
into　iga〃zu，ブuleu　intoブiku，　isshu　into　isshi，　shuleu　into　shileu．
　　　研is　pronounced　shi．　as，　hiba‘hi　is　pronounced　shibachi；hi－no一た∫，
shi－no－々f，　etc．1＞b　is　changed　into　ne；as，　nai　into　nei，　shiranai　into　shiranei，
5δde　nai　intO　Sδde　nei．
　　　The　hardgsound　is　softened　into㎎．　as，　kago　is　pronounced　ka一㎎o；
瑠9σπ6，〃lengane；sugiru，　su－ngiru；　ne　ga　taleei，　ne　nga　taleαi，，　etc．
　　　Bes三des　the　above　mentioned，　many　other　diff¢rences　exist；but　one
conversant　With　the　T6ky6　dialect　Wi11　have　no　difficulty　in　being　u［nderstood
in　any　part　of　the　country，　amongst　the　educated　classes．
　　　　　　　　　　　　　　　　　Jamese　Curtis　Hepburn：“Japanese－English　and
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English－Japanese　Dictionary”1886
　　　　　　　　‘‘Introduction”（xiii～xiv）
　　　　Hepburn　believed　that　T～〕kyo　Japanese，　in　spite　ofpronouncing‘‘んω妙”
as‘‘奄Pゼ”or“hibachi”as‘‘s〃必α6砺”，　was　understood　everywhere　in　Ja－
pan　among　the　educated　classes，　and　he　edited　the　dictionary　based　on
Tbkyo　Japanese．
　　　　Nihongo　ka量washo“JAPA．NESE　CONVERSATION　（Eiran、陥劾α
Yaleugo）”was　published　in　1868　by　a　Dutchman　named　Gratama．　Its　preface
stated：The　style　of　conversation　in　this　textbook　is　described　in　Edo
Japanese．
1．Kon’nichiwa
2．Konbanwa
3．Oyasuminasai
4．　Ohayoo
5．Kudasai
6．　Okashinasai
7．　Ano　hitoo　Otsurenasai
8．　Watakushidomoo，　oyarinasai
9．　Tadaima
10．Watakushini，　oiitsukenasai
11．Watakushini，　oiitsukenasai‘‘Watakushie，　ohanashinasai”
12．Watakushidomoo，　tsureni，　oidenasai
13．　Watakushiniwa，　dekimasenu
14．Anatawa，　shienai
15．Ano　hitowa　shinakaroo
Sorewa，　hittsuni，　soodesu．
Ano　hitowa，　guaikokuno，　h至todesukara．．．
Hai，　ano　hitowa，　ilnajibun，　tachimashitaroo．
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Garatama：“JAPANESE　CONVERSATION”1868．
　　　　Japanese　conversation　was　written　in　the　Tokyo　language　of　the　time．
From　the　end　of　Edo（＝Tokugawa　shogunate）era　to　the　early　Meiji　era，
many　books　for　conversation，　dictionaries　and　books　on　grammar　were
、。rripil。d・・t・xtb・・k・f・・f・・eigners　1・a・・i・gth・J・p・n・・e　1・ng・・g・・Th・y
were　published　in　overseas　cities　such　as　London，　Paris，　New　York　and
Shanghai　as　well　as　inJapan：citi俘s　such　as　Tokyo，　Yokohama，　Osaka　and
Nagasaki．　The　Japanese　language　employed　in　these　textbooks　was　clearly
Edo　or　Tbkyo　Japanese．
　　　　R）rexamp至e，　in　S．R．　Brown’s“Colloquial　Japanese，　or　Conversational
Sentences　and　Dialogues　in　English　and　Japanese（ハ疋ihon　Kaiwa）”pub－
lished　in　1863　in　the　late　Edo　era，　in　Shanghai，　the　conversational　style
of　Edo　Japanese　was　employed　as　in　the　example　sentences：
1＞btive．1．一
　　　　　DIALOGUE　IV．
　　　　　ON　BUYING　SILK．
1）oyOU　not　wish　to　buy　sille？
Kiitowo　o　kai　nasarimasen　ka～
Foreigner　2．－Yes　what　sort　have　you？
　　　　　　　　　　　　Hai，　donnanowo　motte　o　ide　nasaru　ka～
N．3．一
E4．一
ハr．5．一
N．6．一
N．z一
1have　Maibashi．
Maibashiwo　motte　lmas．
1’isハro．1」Maibashi？
Goku　j’06　no　Maibashi　de　arimas’kaP
1｝is　No．1．　and　2．
Ichi　ban　no　mo，　ni　ban　no　mo　de　gozarimas’．
正lave　yOUα〃luster（ゾ露P
Sono　mihon　nga　arimas’kaP
Yes，　here　tt　zs．
Hai，　kokoni　arimas’，
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E8．一
N．9．＿
E10．一
N．11．＿
ハ1．12．＿
How〃iuch　Oftheハ「o．1　have　you？
Ichi　ban　no　kuchi　wa　dono　kura孟arimas’ka～
Ihave　4　Peculs（ゾ1＞∂．1．　and　2　Peculs（～〆ハro．2．
Goku　j’06　no　kuchi　wa　shi　h’yak’kin，　tszgi　no　nga　n童
h’yak’kin　arimas’．
伽〃吻’勉θハro．1りbut　do　not　want　the　other
Goku　j’06　wa，　kaimash’06　nga，　tszngino　wa
yoshimash’06．
1・would・rather・se〃both・t（即漉〃卯0∬ible．
Naru　koto　nara，　rio6ho6　isshioni　urito6　gozarimas’，
uatat　is　the　Price　of　it　al〃ogether？
Mina　de　nedan　wa　ikura　de　gozarimas’ka～
Otonashiku　shiro．
Koshio　kakete　iro．
Kono　bara　no　nioiwo　kaide　miro．
Ano　on’na　wa　tashikani　hatachi　no　ue　daroo．
Omae　ano　hitowo　mita　toki　shirashite　kurero．
Watakushi　isogashiikara　Sukoshi　matte　iro．
Ano　hito　wa　sakihodo　uchini　kaitta．
Kore．wa　ikurade　kattaka．
　　Samuel　Robb童ns　Brown：“Colloquial　Japanese，　or　Conversational
　　　　　　　Sentences　and　Dialogues　in　English　and　Japanese”　1863
　　　　In‘‘Kecaiwa　Hen”written　in　1873　by　E．　Satow，　the“conjugational　－
des％　，　which　was　used　in　the　late　Edo　era　in　Japanese　language，　was　used
ln　context．
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　　　　　　　　　　　　　　　　EXERCISE　XXII．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　THE　SEASONS。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　SPring．
Haru　wa　kokoro〃iochi　ga　nani－’0－naleu　y6　gozaimaSU・
S肋θη’o雇9σ瀦α”4yδ一lei・ni・nar勿¢asu．
Oioi　a〆taka　ni　narimasu．
照6耀ωα伽αs6ωo肋4初o∫∫ん麗履4θs’．
Shihashi　mada　yokan　ga　leibishiu　gozaimasu．
Ke’sahodo　nado　wa　leanchiu　no　yδ　de’　gozaimashita．
Asa・ban・wa・mada・sa〃za　902aimaSU　ga，　hiruma　wa　yohodo　shinogi－
yδ　narimashites’．
S伽ui・to〃Zδε海漉〃zo加7彿ωα肋γ麗4σ々44δ謝’4〃io　chigaimaSU．
肋，nodolea　na　hi　da．
Z髭s％niyoi戸んδni　nari〃zashita．
Kb短，　soleo　no　shbji　wo　akenαi　lea，　daibu・mushi－mushi・shite’・leita・
（加，soto　wa　hi　ga　atatte’　ori〃taSU，　Sδs励々α2卸〃2ina〃加伽ωα加
to　miemashite’．
1）aibu　o　a〆talea　ni　narimashita．
y伽ん嬢々6sδ一δ甑
Mada　d6mo　asa　ban　wa　hlyatsuleimasu〃α．
Zih6　ga〃2ada・tolealeu・sada〃zarimasen・’・des’，
Kanlei　mo　yuru〃iimashita．
Shileashi〃zδ卿δ即ガ々δ46　go2σ鋤αs嬬鷹．
　　Honkini　natte　keiko　sa6　sureba　nan’－demo－nai　koto　des’．
　　Tbki6　ni　shite　wa　zuibun，　haya　6－yuki　deshita．
　　Kono　tenki　wa　mochi－naoshimash6　ka，　do　desho．
The“－masen　desita”form　was　also　used．
　　　　　　　　　Iya　mo，　okite　te　wo　arau　koto　mo　dekimasen’deshita．
　　　　　　　　　Say6　nara；konnichi　wa　o　kamai　m6shimasen’deshita．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ernest　Satow：“KUAIWAHEN”1873
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　　　　The“－masen　deshita”form　was　used　in　the　late　Edo　era　in　Japanese
language，　replacing“－mashi　nan　da，－mase　nan　da”．　The　form　was　assimi－
1ated　into　Tbkyo　Japanese　and　then　to　standard　Japanese．1）
　　　　What　the　above　examples　show　is　that　the　people　who　were　teaching
Japanese　to　foreigners　writing　textbooks　for　conversation　or　dictionar－
ies　must　have　considered　Edo　or　Tbkyo　Japanese　as　theJapanese　language
foreigners　should　learn．1）
2．Japanese　Language　Learned　by　Missionaries　in　the　Middle
　　Ages
　　　　Dictionaries，　books　on　grammar　and　textbooks　ofJapanese　language
used　by　the　Portuguese　missionaries　in　Japan　from　the　Muromachi　era
to　the　early　Edo　era，　were　published　in　Amakusa　and　Nagasaki．　A　wel1－
known　story‘‘Esopo　no　Eabulas（A〃2ak　usaban、lsoho　Monogatari）”is　a　trans－
lation　form　Aesop’s　Fables．
　　　　It　was　published　in　romaji　and　was　used　as　a　Japanese　textbook．　The
following　is　a　dialogue　in　conversational　style　from“Xemito，　aritonocoto”
¢励肋伽・le・tO），・ne・fthe　st・ries丘・m‘‘Amakusaban　ls・加福晦吻〃’
（The　word－for－word　translation）
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　　　　　　　　　　　Xemir。，ati【。oo‘ot。．
　　　Ar吻㈱触・伽・i・・id・m・8卿郷・噸・
。。・…面葡繭・・iジ筒・・輪謡糊。x伽ig趨
向師rc・・fi）・・r6ta：痴・y“ua：9。爵鵬（ug・ih
制・f伊，aqiua脚ig・6。q。価砥側伽。　z　xcmi・。
卿紳ゆ的・aqi幅（蝋uの9・ε・9磁㏄unl　t・伽亀
9轍，c・e・Stanゆ伽脇・ye繊・in・i卿c、源縄伽
・加漁・納繭ε。y“・ari　8uc・18脚i・（・n。b鵬
9“inats・　・gi・仙紬ar・自Bα。q・jm・m・69言・
甜・。垂～・‘・負繭γ。｛冨6諭《¢、経・2緬azager緬レ
　　　の
cg翼lno　x㏄“樋o之oε己麗e捻modo…ta．
　　　　　　　　　　　　　Semi　to，　Ari　to　no　koto
Aru　fuyu　no　nakaba　ni　aridomo　amata　ana　yori　gokoku　wa　daite　hi　ni
sarashi，　kaze　ni　fukasuru　wo　semi　ga　kite　kore　wo　morouta．
Ari　no　yuu　wa「Gohen　wa　sugita　natsu，　aki　wa　nanigoto　wo　itonamaretazo？」
Semi　no　yuu　wa「Natsu　to，　aki　no　aida　niwa　ginkyoku　ni　torimagirete，
sukoshimo　hima　wo　enanda　niyotte，　nanitaru　itonami　mo　senanda」to
yuu・
Ari「Genigeni　sono　bunzya，　natsu　aki　utai　asobasareta　gotoku，　ima
mo　hik穿oku　wo　tsukusarete　yokaroozu」tote，　sanzan　ni　azakeri　sukoshi
no　syoku　wo　torasete　modoita．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘‘Esopo　no　Fabulas”　1593
　　　　Dサspite　the　places　of　publication　whether　in　Amakusa　or　Nagasaki
however，　the　Japanese　language　used　in　these　textbooks　was　not　the
Japanese　used　in　those　local　areas．　It　was　the　Kyoto　Japanese　of　that　time
which　was　employed　in　the　books．　From　the　use　of　the　Ianguage　such　as
the　second　person『gohen”，　or　expressions‘‘（hima　o）enan　da　niyotte”，
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・r‘‘№?獅奄№?獅奄r・n・δ吻a～（hiky・伽）tSuleUSaretey・々ar・2・”，　We　Can　See
the三nfluence　of　Kyoto　Japanese　of　the　time．
　　　　Portuguese　missionary，　J．　Rodriguez　who　was　the　author　of　the　first
full－scale　Japanese　grammar　book‘‘Arte　da　lingoa　de　Japam（ノVihon　1）ai
B幽）1608”，commented　that　he　has　described　the　grammar　in　the“lan－
guage　that　was　admitted　by　the　authorized　people　or　the　literate　ofJa－
pan　as　expressions　widely　understood，　and　mainly　the　language　used　by
the　nobles　in　Kyoto，　the　capital　city”．　He　described　the　dialects　as　be－
ing：Pure　and　graceful　words　or　pronunciation　patterns　which　are　maintained
among　the　nobles．　In　any　language，　if　it　is　used　inaccurately　by　local　people
in　their　areas，　it　has　various　accents　and　incorrect　language　use　which
is　considered　as　a　defect　and　vulgar　so　that　it　should　not　be　employed”
（translation　by　Doi　Tadao）．
　　　　He　considered　that　the　language　fbr　missionaries　to　learn　should　be
the　language　used　among　the　nobles　in　Kyoto．2）
3・The　Composition　of　Edo　Japanese
　　　　What　kind　ofJapanese　language，　then，　should　be　taught　to　foreign
Iearners？　This　is　an　important　aspect　when　considering　standard　Japa－
nese．
　　　　The　Japanese　language　taught　to　missionaries　in　the　Middle　Ages
was　Kyoto　Japanese，　and　Iater　from　the　end　of　Edo　era　to　the　early　Meiji
era・the　Japanese　language　foreigners　learned　was　Edo－T（）kyo　Japanese．
Therefore，　in　a　period　of　over　two　hundred　years，　the　concept　of　which
the　standard　Japanese　language　was　moved　from　the　west　to　the　east　of
Japan．
　　　　Edo　Confucian　scholar　Dazai　Shundai　described　Genroku　Edo　so－
ciety　in　his　essay“1）oleugo”．　Genroku　Edo　was　around　the　end　of　the　17th
century　and　it　was　the　period　when　almost　a　hundred　years　had　passed
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since　the　beginning　of　the　Edo（T（）kugawa）feudal　government．　He　com－
mented　that“nowadays　copying　of　Kyoto“extends　form　hair　styles，　male
and　female　fashions　to　language　usage　of　naming　thi．ngs．
　　　　Edo（presently　Tbkyo）was　lust　a　small　village　when　the　founder　of
the　Tokugawa（Edo）feudal　government，　T（）kugawa　Ieyasu，　settled　in　Edo
castle　in　1580．　However，　around　the　time　of　Genroku，　Edo　had　grown　to
be　a　big　city　with　a　population　of　almost　one　million　people．　The　popu－
1ation　growth　in　Edo　was　due　to　the　migration　of　people　from　all　overJapan．
Interaction　among　dialects　generated，　then　cultivated　a　sophisticated
Japanese　language　in　Edo．
　　　　Avery　strong　influence　on　the　language　came　from　the　samural　re－
tainers　and　their　families　from　the　Tbkai　region－Mikawa，　Totomi　Suruga
which　are　presently　known　as　Aichi　prefecture　and　Shizuoka　prefecture．
They　followed　Tbkugawa　Ieyasu　to　Edo　and　settled　there．　Another　strong
influence　was　the　settlement　of　merchants　from　the　Osaka　region　which
was　encouraged　bY　the　Tokugawa　feudal　government’s　policy　of　inviting
business　to　Edo．　These　people　formed　the　upper　class　society　of　Edo　and
exerted　a　strong　influence　of　Kamigata（＝Kansai）Japanese　on　EdoJapanese・
　　　　Honorific　expression　was，　for　example，　one　area　that　KamigataJapanese
influenced．　Honorific　expression　had　been　developedin　the　Kansal　area
centering　on　Kyoto．　Compared　to　Kamigata　Japanese，　the　Kanto　dialects
lacked　honorifics（in　the　language　structure）．Kamigata　Japanese　brought
by　the　new　settlers　to　Edo　generated　a　development　of　systematic　honorifics
which　was　lacking　among　the　Kanto　dialects．　As　a　consequence，　Edo
Japanese　was　developed．
　　　　Edo　Japanese，　which　was　strongly　influenced　by　Kamigata　Japanese，
was　cultivated　separately　from　other　Kanto　dialects，　therefore，　it　was　called
“Edo　ko励a”．The　time　was　around　the　beginning　of　the　Genroku　period．
Shoonin　no　urimono　ni　ne　o　tsukete，　maketaru　toki，　kawanu　wo　Edo－
kotoba　ni，　shooben　no　suru　to　yuu．
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“Shoojiki　Banashi　Ookagami”1687
　　　　　　Suidoo　nominarete，　Edo－kotoba　kikinarai，　Kamigata　ni‘karei’toyuu
　　　　　　wo‘hirame’to　uru　mo　minarekeru．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘‘lrozato　Sanjotai”　1689
These　examples　are　considered　as　the　earliest　example　of“Edo　Kotoba”3）
4．The　Maturing　of　Edo　Japanese
　　　　In　the　middle　of　the　18th　century，　around　the　time　of　Horeki－Meiwa，
innuence　of　the　Kamigata　Japanese　on　Edo　Japanese　had　been　fading　and
expressions　such　as‘‘genlei　da”，“haka　nai”and“々α”α”were　replacing
『genkijo”，“kalea　n”and“々o∫ゴ’．　In　1770，　the　masterpiece　of　Edo　sharehon
（abrothel－quarter　novelette），　which　described　the　customs　and　manners
of　people　in　Yoshiwara，　was　published．　An　interesting　point　in　the　book
ls　the　conversation　between　the　customer‘‘1）α勿π研η”and　the　wife　of
the　inn　keeper　and　a　male　servant．
　　　　　　wakaimono「Oide　asobashi　mashita」
　　　　　　hira　「Oo，　nikai　e　tooroka」
　　　　　　wakaimono「Chito　omachi　nasaremase」
　　　　　　hira「Gote｛shu　wa　mada　kaP　Gonaishoo　waP」
　　　　　wakaimono「Tadaima　nikai　ni　orimasu．　Omachi　mooshite　orimashita」
　　　　　nyooboo「Kawasama　wa　oide　nasaremasenukaP」
　　　　　hira「Kore　mo　ookata　mieyooga，　goteishu　mo　moo　kaeraresoona
　　　　　　　　monogya．　Mottomo　kore　wa　Tbranomon　no　hoo　e　yoru　to　yuu　kotode
　　　　　　　　atta」
　　　　　nyooboo「Hai，　sayoode　gozarimasu。　ItsUdemo　Tbranomon　e　yorimasuto，
　　　　　　　　nagOO　90zarimasu」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘‘Yuushi　Hoogen”1770
　　　　It　is　old－fashioned　in　tone．　However，　we　can　recognize，　as　a　whole，
the　conversations　with　the　customers　are　not　so　far　from　modern　usage．
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Express三〇ns　used　are　graceful　and　refined　as　a　formal　language　ln　sltu－
ations　of　welcoming　or　being　welcomed　by　guests．　The　description　of　the
people　who　could　use　such　refined　and　elegant　language　informal　situ－
ations　indicates　the　maturity　of　Edo　language．　Some　scholars　consider
this　aspect　as　the　formation　of　a　standard　Japanese　based　on　Edo　Japa一
nese。
　　　　About　the　same　time“YushiHogen”，“Hama　ogi　（Shonai、Hama　ogi）”，
which　is　considered　as　the　first　book　contrasting　dialects　to　Edo　Japanese，
was　edited　by　Hori　Toshikatsu．　The　book　compares　the　language　used
in　Shonai　in　the　Dewa　area（presently　Tsuruoka－shi　area）to　Edo　language．
As　an　example：“Koshi　obi（in　Edo）is（in　Shonai）tan　’na．　Tan　’na（in　Edo）
means　the　bridle　of　a　horse．　Koshi　obi（a　tie　around　the　waist）without　blind
stitching　is　named　and　understood　as　shigolei　in　Edo”．
　　　　Up　to　this　time，　books　of　dialects　were　written　referring　the　dialects
to　Kyoto　language．　Publication　of　a　book　contrasting　dialects　to　Edo　Japanese
indicates　that　Edo　Japanese　had　evolved　into　the　central　language　in　the
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eastern　part　of　Japan．
1720
1748
1767
1775
1775
1790
1819～
1827
1841
1845
‘‘ rendai　Kotoba　Irohayose　
‘‘
nwari　Hoogen”
“Hamaogi（Shoonai）
‘‘
eukyu　Nichireki”
‘‘ autsurui　Shooko”
“Mikuni　Tsuuji”
　Sendai→　Kyoto
　Owari→Kyoto
Shoonai→Edo
　Izumo→Kyoto
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Various　districts→Edo・Kyoto・Osaka
　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Morioka→Edo
“Naniwa　Hoogen（Naniwa　no　Kikigaki）”Osaka→Edo
“Hoogen　Tatsuyoo　shoo” @　　　　Sendai→Edo
　Shisen　Osaka　Kotoba　Daizen”　　　Osaka→Edo
‘‘ssukushi　Kotoba”　　　　　　　　Tsukushi→Edo
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5．The】Formation　of　a　F（）rmal　Style　Language
　　　　The　population　of　Edo，　in　the　beginning　of　the　19th　century　Bunka－
Bunsei　eras，　exceeded　one　million　and　the　city　of　Edo　had　developed　to
be　the　iargest　populated　city　in　the　world　at　that　time．　Around　that　time，
Shikitei　Sanba，　who　was　the　author　of　the　books‘‘乙碗yo伽πア”and“乙碗yo
40々o”，adopted　many　times“Oyashikikotoba”，　the　language　used　among
young　women，　who　went　to　work　in　samurai　households．
osame「Oyaoya，‘oshamqji’towa‘shakushi’no　kotode　gozaimasuyo．
　　　　　　OHoHoHo」
musu　「Osamesan，　Hon’nikae～Watakushi　wa　mata‘oshaberi’no　koto
　　　　　　ka　to　omoimashita」
osame「Yagate　oyashiki　e　oagaridato　wakarimasunosa」
hatsu　「Sayoosane，　oshitsuke　gohookoo　ni　oagari　asubasuto，　sorekoso
　　　　　　moo‘yamato－kotoba’de　ohitogara　ni　onari　asubasuda．　Omususan
　　　　　　osenaka　wo　onagashi　mooshimashoo．　Saasaa，　odashi　asobase」
musu「Hai，　sayoonara　odashi　asubashimashoo」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘‘Ukiyo　Buro”1809
　　　　The　dialogue　above　describes　an　incoherent　collversation　between
ag辻1　who　was　working　at　a　samurai　household，　coming　back　to　her　parents’
house　for　a　visit，　and　a　girl　in　the　neighbourhood．
　　　　In　regard　to　these　young　girls　working　at　a　samurai　household，　the
foumh　Hiroshige　KikUchi　kan’ichiro　described　in　his　book‘‘EdOfunai・Ehon
Fuzoleu　Orai”（Tbzo　Suzuki．ed．　Tboyo　Bunko）
　　　　The　reason　for　merchant　girls　working　in　samurai　households　was
fbr　them　to　learn　mamers　and　etiquette．　Even，　if　the（girls）own　households
were　more　than　average，　there　was　no　reason（fbr　the　parents）not　to　send
their　daughters　to　the　samurai　households．　He　described　in　detail　that
lt　was　a　custom　ln　the　established　merchant　class　to　send　their　daugh一
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ters　to　a　samurai　household　to　learn　manners　and　etiquette．
　　　　The　language　passed　from　the　merchant　class　daughters，　who　worked
at　samurai　households　back　to　their　merchant　class　families，　remained
as　a　relatively　high　class　female　language　and　spread　to　the　general　popu－
1ation，　and　were　welcomed　by　women　with　upward　mobility．　As　it　was　a
graceful　language，　the　training　of　children　and　servants　were　conducted
in　that　language．
　　　　In　Edo　rakugo（a　verbal　comic　story），　it　appears　that／Kuma　san　and
Hattsuan　who　learned　New　Year　Day　greetings　or　a　wedding　speech（“kOj’o”）
from　the　local　elderly　intellectual　muffed　their　lines　in　actual　situations．
“Kbjo”was　a　proper　greeting　originally　used　among　the　samurai，　and　in
the　course　of　time　it　became　widely　used　among　the　population　in　Edo
society．5）
6．The　Composition　of“Yamanote－kotoba”in　Tokyo
　　　　Yada　Soun　described　in　his　well－known　book，“Edo　kara　Tokyo　e”（Chuo
Koronsha）that：Even　now，　the　rakugoka　tell　of　a　humorous　situation　in
which　a　craftsman　had　to　change　to　formal　language　suddenly　when　being
invited　to　the　room　of加tamoto（the　samurai　class）．　But（an　elleipsis）even
an　absent－minded　member　of　the　craftsman　class　could　automatically　have
changed　to　the　degree　of　using‘‘so　de　gozai〃zasz〆’or‘‘々o　de　8りzai〃lasu　
in　responding　to　the　samurai．
　　　　The　change　was　much　more　evident　in　the　merchant　class　who　had
dealt　with　the　samurai　class　to　a　greater　extent　than　the　craftsman　class．
It　was，　for　them，　a　type　of　identity　that　enabled　them　to　deal　even　with
the　samurai　class．
　　　　The　following　is　a　conversation　between　Tobei　and　a　samurai、召b〃4α
Chileatsune　in　Tamenaga　Shunsui’sハ吻’o－bon（a　nove1）“Shunsholeu伽θ
0ρyo劔”a　story　which　was　modeled　on　a　rich　merchant　Tsunokun加Tobei
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at　the　end　of　the　Edo　era．
chikatsune　「Takini　Toobei，　Kanete　tanomishi　gi　wa　hisokani　tadashite
　　　　　　kurerarataru　ka～　Tadashi　wa　imada　sono　jippu　wo　sagur1　gatai
　　　　　　yoosu　Kana～Iya，　sono　koto　wa　tomokakumo，　kono　ya　wo　mireba，
　　　　　　on’！ra－aruji　no　sumai　no　yoosu．　Ma伽chiuchi　no　koto　wo　hitonaka
　　　　　　de　tazune　moosu　mo　ikagasii」
toobe1 「Ieie，　kore　wa　watakushi　ga　nogare　gatai　naien　no　mono　no
taku，　sukoshimo　goenryo　wa　irimasenu．　Shikashi　shibaraku
minamina　ni　enryo　itasase　mooshimashoo．
Kano　otanomi　no　ikken　wa　kuwashikU　sensaku　itashimashitaga，
suzyoo　wa　rei　no　chisuji　ni　sooi　gozarimasen」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“Syunshoku　Umegoyomi”1832
　　　　In　Tobei’s　speech　to　the　samurai，　we　can　see　clear　conf6rmity　of　the
merchant　class　language　to　the　samurai　language，　which　was　different
to　the　merchant　language．
　　　　The　Edo　merchants　approach　of　gettillg　closer　to　samural　society
and　confbrming　to　the　samurai　language　developed　dignity　and　refined
the　Edo　merchant　language　which，　in　turn，　generated　the　formation　of
a　sophisticated　social　language．　As　a　consequence，　respectable　merchants
in　the　Edo　metropolitan　area　mastered　an　elegant　and　polite　fbrmal　language，
besides　using　the　infbrmal　Ianguage　which　was　called“mochimae　no　leotoba”
at　that　time．　The　time　is　considered　to　be　around　the　Tenpo　era　towards
the　end　of　the　Edo　period．
　　　　Edo　language　at　the　end　of　the　Edo　period　had　the　f6rmal　and　po－
1ite　aspect　mentioned　above．　This　aspect　the　Edo－Tokyo　language　pos－
sessed　is　one　of　the　reasons　why　the　conversation　books　at　that　time
employed　the　Edo－Tbkyo　language　as　the　standard　Japanese　fbr　foreigners
to　learn．
　　　　Yamanote　in　the　Edo　period　was　considered　as　the　samurai’s　resi一
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dential　area，　but　as　far　as　the　population　there　was　concerned，　merchant
numbers　were　far　more　than　the　samurai　class　population．　About　the　time
of　the　Meiji　Restoration　many　of　the　samurai　class　left　Tokyo，　then　it　became
fashionable　among　the　rich　merchant　class　in　the　downtown　area　to　move
their　household　to　Yamanote．　Considering　this　change，　it　is　reasonable
to　think　that　interaction　between　the　new　Yamanote　residents　who　had
moved　there　from　local　regions　and　the　merchant　class　in　Yamanote　formed
the　basis　of　modern　standard　Japanese．　Tokyo　language　was　divided　into
the　newly　formed　Yamanote　leotoba　and　a　traditional　Edo　language，
Shitamachikotoba．　At　least，　until　the　Kanto　earthquake　at　the　end　of　the
Taisho　era，　the　language　in　Tbkyo　kept　a　stable　separation　both　in　Iocality
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and　by　occupation．
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